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ABSTRACT
ABSTRAK
Ikan Depik (Rasbora tawarensis) merupakan salah satu ikan endemik yang hanya tersebar luas dan dominan tertangkap di Danau
Laut Tawar (DLT), Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian Daphnia sp. yang diperkaya viterna
dengan dosis berbeda terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan benih ikan depik. Penelitian ini dilakukan di BBI Lukup
Badak, Aceh Tengah dari Juli - Agustus 2018. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5
perlakuan dan 3 kali ulangan yaitu A (kontrol), B (Daphnia sp. diperkaya viterna 10 ml/L), C (Daphnia sp. diperkaya viterna 20
ml/L), D (Daphnia sp.diperkaya viterna 30 ml/L) dan E (Daphnia sp. diperkaya viterna 40 ml/L). Ikan diberi pakan 2 kali sehari
secara ad-libitum. Hasil uji BNT menunjukkan bahwa Daphnia sp. yang diperkaya dengan viterna dosis berbeda berpengaruh nyata
terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan bobot mutlak, serta laju pertumbuhan spesifik benih ikan
depik (Rasbora tawarensis) (P
